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 :َمهلَسَو ِهَْيلَع ُاللَّ ىهلَص ِ هاللَّ ُلوُسَر َلاَق« ُهَسْفَن َعَبَْتأ ْنَم ،ُزِجاَعْلاَو ،ِتْوَمْلا َدْعَب اَِمل َلِمَعَو ،ُهَسْفَن َناَد ْنَم ُسِّيَكْلا همُث ،اَهاَوَه
 ِ هاللَّ َىلَع ىهنَمَت »هجام نبا هاور  
Artinya: “Orang yang sempurna akalnya ialah yang mengoreksi dirinya dan bersedia 
beramal sebagai bekal setelah mati. Dan orang yang rendah adalah yang selalu 
menurutkan hawa nafsunya. Disamping itu, ia mengharapkan berbagai angan-angan 
kepada Allah.” (HR. Tirmidzi, ia mengatakan bahwa hadits ini hasan). 
 
 ِق اَِذاَو ْمَُكل ُالله ِحَسَْفي اْىُحَسْفَاف ِِسلَجَمْلا ِىف اْىُح ََّسَفت ْمَُكل َلِْيق اَِذا آُْىىََما َهْيِذَّلا َاهُّيَآي ْوُزُشْوَاف اْوُزُشْوا َلْي َهْيِذَّلا ُالله َِعفَْزي ا
ةلداجملا ـ ٌزِْيبَخ َنُْىلَمَْعت اَِمب ُالله َو ٍتَجَرَد َمْلِعْلا اُْىتُْوا َهْيِذَّلا َو ْمُكْىِم اُْىىََما 
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-
lapanglah dalam majlis.” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu.” maka berdirilah, 
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui 
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Kecerdasan spiritual adalah kemampuan seseorang untuk menghadapi dan 
memecahkan masalah makna dan nilai yang lebih luas dan mendalam. Seseorang 
yang memiliki kecerdasan spriritual lebih cenderung memiliki kepekaan yang lebih 
dari pada lainnya. Kecerdasan spiritual sangat penting untuk menumbuhkan motivasi 
belajar pada siswa. Motivasi belajar adalah proses di mana adanya suatu perubahan 
tingkah laku pada individu dan disebabkan adanya pengalaman. 
Penelitian ini dilakukan di MA Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran lamongan. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah a). untuk mengetahui tingkat kecerdasan 
spiritual siswa, b) untuk mengetahui tingkat motivasi belajar siswa, dan c) untuk 
mengetahui hubungan antara kecerdasan spiritual dengan motivasi belajar siswa MA 
Tarbiyatut Tholabah kranji Paciran Lamongan. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Adapun jumlah subjek 
diambil oleh peneliti sebesar 41 siswa. Pengambilan data menggunaka dua skala, 
yaitu: skala kecerdasan spiritual dan skala motivasi belajar. Teknik datanya 
menggunakan analisis normalitas, analisis korelasi product moment, analisis tingkat 
pengkategorian. 
Dari hasil penelitian, bahwa tingkat kecerdasan spiritual siswa MA Tarbiyatut 
Tholabah Kranji Paciran Lamongan, memiliki kategori tinggi dengan prosentase 
100%. Sedangkan tingkat motivasi belajar siswa MA Tarbiyatut Tholabag memiliki 
kategori sedang dengan prosentase 63,41%. Dan menunjukkan korelasi antara 
kecerdasan spiritual dengan motivasi belajar siswa dengan hasil korelasi yang 
signifikan (rxy=0.654) dengan angka signifikan (0.000<0,05). Artinya ada hubungan 
antara kecerdasan spiritual dengan motivasi belajar siswa MA Tarbiyatut Tholabah 
Kranji Paciran Lamongan. 





المدرسة  ، إن العلاقة بنٌ الذكاء الروحي مع الدافع طالب2014عام محفضة . ال، مصرورة 
في  يةكلية علم النفسالمننجان. الحث  ، لا العالية تربية الطلابة كرانجي فاجنًان
  .الإسلامية منلانا مالك إبراىيم مالانج الحكميةامعة الج
  الماجستنًة محمندة ة : الدكاتنًة سيتيالمشرف
الاستخحارات الروحي ىن القدرة على مناجهة وحل مشاكل المعنى والقيمة التي ىن 
أوسع وأعمق. شخص لديو ذكاء الروحي ىم أكثر عرضة للإصابة أكثر حساسية من 
جدا لتثفيز الطلاب على التعلم. الدافع للتعلم ىن عملية  غنًىا. الاستخحارات الروحي مهم
  .فيها تغينً في سلنك الأفراد، ونظرا لهذه التجربة
.  مننجانلا المدرسة العالية تربية الطلابة كرانجي فاجنًان طالب ىذا الحث  أجري في
د وكان الغرض من ىذه الدراسة). لتثديد مستنى الطلاب من الذكاء الروحي، ب) لتثدي
 طالب مستنى الطالب الدافع، وج) لتثديد العلاقة بنٌ الذكاء الروحي مع الدافع طالب
  .مننجانلا المدرسة العالية تربية الطلابة كرانجي فاجنًان
هذه الدراسة تستخدم الأساليب الكمية. أما بالنسحة لعدد من المناضيع التي اتخذتها ف
الاستفادة من المقاييس هما: نطاق المخابرات طلاب. استرجاع الحيانات  02الحاحثنن في 
الروحي ومقياس الدافعية للتعلم. الحياة الطحيعية من الحيانات باستخدام تقنيات التثليل، 
  .تحليل الارتحاط لحظة المنتجات، وتحليل لمستنى التصنيف
المدرسة العالية تربية الطلابة   طالب أن مستنى من الحث ، الذكاء الروحي الطلاب
٪. في حنٌ أن مستنى دافعية 110مننجان ، لديها فةة عالية مع نسحة لا رانجي فاجنًانك
مننجان ديك الفةة المتنسطة مع لا المدرسة العالية تربية الطلابة كرانجي فاجنًان طالب الطلاب
٪. ويحنٌ العلاقة بنٌ الذكاء الروحي مع دافعية الطلاب ونتيجة لذلك ارتحاط  02.41نسحة 
). ىذا يعني أن ىناك .1.1< 111.1) مع عدد كحنً (2.1.1ص =  كحنً (ص س
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المدرسة العالية تربية الطلابة كرانجي  طالب علاقة بنٌ الذكاء الروحي مع الدافع طالب
  .مننجانلا فاجنًان
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The Spiritual intelligence is the ability to face and solve problems of meaning 
and value that is wider and deeper. Someone who has a spiritual intelligence are more 
likely to have more sensitivity than others. Spiritual intelligence is very important to 
motivate the students to learn. Motivation to learn is a process in which a change in 
the behavior of individuals and due to the experience.  
This research was conducted at Islamic Junior High School Tarbiyatut 
Tholabah Lamongan. The purpose of this study was a). to determine the students' 
level of spiritual intelligence, b) to determine the level of student motivation, and c) 
to determine the relationship between spiritual intelligence with student motivation 
Islamic Junior High School Tarbiyatut Tholabah kranji Paciran Lamongan.  
This study uses quantitative methods. As for the number of subjects taken by 
researchers at 41 students. Data retrieval make use of the two scales, namely: spiritual 
intelligence scale and the scale of motivation to learn. Normality of data using 
analysis techniques, product moment correlation analysis, analysis of the level of 
categorization.  
From the research, that the level of spiritual intelligence Islamic Junior High 
School Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan, has a high category with a 
percentage of 100%. While the level of student motivation Islamic Junior High 
School Tarbiyatut Tholabah have medium category with the percentage of 63.41%. 
And shows the correlation between spiritual intelligence with students' motivation 
with the result that significant correlation (r xy = 0.654) with a significant number 
(0.000 <0.05). This means that there is a relationship between spiritual intelligence 
with student motivation Islamic Junior High School Tarbiyatut Tholabah Kranji 
Paciran Lamongan.  
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